KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DALAM KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA JERMAN PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN BANTUL by Yuniar Prita , Rahayuningtyas
  
LAMPIRAN 
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INSTRUMEN TES KETERAMPILAN BERBICARA 
 
 
 
 
1. Was tragen Sie in der Schule ? Erzählen Sie bitte ! 
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KUNCI JAWABAN TES KETERAMPILAN BERBICARA 
 
 
 
  Ich trage ein Hemd und eine Hose, und dann trage ich einen Gürtel, 
danach trage ich Socke und Schuhen, dann trage ich eine Tasche, eine Jacke 
.....usw. 
 
  Ich trage eine Bluse und einen Rock. Und dann trage ich einen Gürtel. 
Danach trage ich ein Kopftuch. Dann trage ich Socke und Schuhen. Ich trage auch 
eine Tasche....usw 
  
(tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari setiap peserta didik) 
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Rangkuman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Langkah-langkah dan contoh pemberian materi dalam pelaksanaan treatment 
kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian Materi Kelas Eksperimen 
Sebelum pelaksanaan treatment, guru terlebih dahulu menyajikan materi 
sebagai pengantar dengan memancing pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- 
pertanyaan yang berhubungan materi, membagikan media gambar. Kemudian guru 
mulai menyampaikan materi yang akan dipelajari. Adapun contoh garis besar 
langkah-langkah proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 
 
Guru Peserta didik 
Einfuehrung 
1. mengucapkan salam 
2. bertanya tentang kondisi peserta 
didik 
3. mengarahkan peserta didik pada 
materi 
 
 
1. menjawab salam 
2. menjawab pertanyaan guru 
3. memperhatikan 
 
Inhalt 
1. Guru menjelaskan materi tentang 
Kleidung  
2. Guru membagikan serangkaian 
gambar kegiatan yang berkaitan 
dengan materi  
3. Dari media gambar tersebut guru 
memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih 
dahulu kemudian peserta didik 
diminta menirukan, tidak 
 
1. memperhatikan 
 
2. mendapat gambar seri 
 
 
3. memperhatikan contoh dan 
menirukan 
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menutup kemungkinan muncul 
ide-ide baru dari setiap peserta 
didik) 
4. meminta setiap peserta didik maju 
dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya  
5. bersama peserta didik 
mengadakan evaluasi dan diskusi. 
4. latihan bercerita 
 
 
 
5. diskusi dan evaluasi 
Schluss 
1. memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya 
2. menyimpulkan materi pelajaran 
yang disampaikan hari ini 
3. menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam 
 
1. bertanya 
 
2. memperhatikan 
 
3. menjawab salam, 
“aufwiedersehen”, “bis bald”, 
“Tschüss”, dll 
 
 
b. Pemberian Materi Kelas Kontrol  
Pada kelas kontrol, guru tidak memberikan treatment sama sekali. Guru hanya 
menyampaikan materi seperti biasanya. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah 
penyampaian materi pada kelas kontrol. 
Guru Peserta didik 
Einfuehrung 
1. mengucapkan salam 
2. bertanya tentang kondisi peserta 
didik 
3. mengarahkan peserta didik pada 
materi 
 
1. menjawab salam 
2. menjawab pertanyaan 
3. memperhatikan 
Inhalt 
1. menjelaskan materi tentang 
Kleidung  
2. Guru dan peserta didik bersama-
sama membahas buku KD extra 
atau studio D 
3. menjelaskan dan menyimpulkan 
materi pelajaran yang telah 
disampaikan hari ini 
 
1. memperhatikan 
 
2. membuka buku KD / studio D 
dan mengerjakan latihan 
 
 
3. memperhatikan 
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4. memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya 
4. bertanya 
Shluss 
1. bersama peserta didik 
mengadakan evaluasi dan diskusi 
2. mengucapkan salam 
 
1. diskusi dan evaluasi 
2. menjawab salam 
 
Dari kedua kelas tersebut terdapat perbedaan terutama dalam media 
belajarnya. Pada kelompok eksperimen peserta didik menerima materi dengan media 
gambar, sedangkan pada kelompok kontrol peserta didik mendapatkan materi seperti 
biasanya yakni diajar dengan teknik konvensional (ceramah dan tanya jawab). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan 1 Kelas Eksperimen 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Lieblingskleidung) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Lieblingskleidung 
D. Metode Pembelajaran 
• latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Menyajikan materi sebagai pengantar dengan memancing pengetahuan 
peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan 
pakaian yang sering dipakai. (misalnya: apa saja yang biasa kalian 
pakai? Pakaian apa yang biasa kalian pakai ke pesta? Pakaian apa yang 
biasa kalian pakai saat musim hujan? Pakaian apa yang paling sering 
kalian pakai sehari-hari? dsb) 
2. Inhalt 
a. Guru menjelaskan materi tentang Kleidung. 
b. Guru membagikan serangkaian gambar kegiatan yang berkaitan 
dengan materi pakaian yang biasa dipakai.  
c. Dari media gambar  tersebut guru memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 
menirukan, tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari 
setiap peserta didik) 
ZB; Ich trage gern eine Jeans, und dann trage ich ein T-shirt, 
danach trage ich.... usw. 
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d. Guru meminta setiap peserta didik maju dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya. 
e. Guru mengoreksi jika ada ucapan  peserta didik yang salah. 
f. Kesimpulan, guru dan peserta didik bersama-sama membahas materi 
yang telah dipelajari. 
3. Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : gambar 
Sumber : Buku Kontakte Deutsch extra 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
 
        
 
 
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan 1 Kelas Kontrol 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Lieblingskleidung) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B.Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C.  Materi Pembelajaran 
• Lieblingskleidung 
D. Metode Pembelajaran 
• Ceramah dan latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Menyajikan materi sebagai pengantar dengan memancing pengetahuan 
peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan 
pakaian yang sering dipakai. (misalnya: apa saja yang biasa kalian 
pakai? dsb) 
2. Inhalt 
a. Guru menjelaskan materi tentang Kleidung. 
b. Guru bertanya kepada beberapa peserta didik tentang pakaian apa yang 
biasa mereka pakai kemudian memberi contoh bagaimana 
menceritakan tentang pakaian yang sering dipakai.tersebut.  
ZB; Ich trage gern eine Jeans, und dann trage ich ein T-shirt, 
danach trage ich.... usw. 
c. Guru meminta setiap peserta didik yang lain memperhatikan. 
d. Guru dan peserta didik bersama-sama membahas ü1 buku KD extra hal 
74. 
e. Kemudian peserta didik diminta mengerjakan ü2 dan ü3 
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f. Kesimpulan, guru dan peserta didik bersama-sama membahas materi 
yang telah dipelajari. 
3. Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : papan  tulis 
Sumber : Buku Kontakte Deutsch extra 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
        
 
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan II Kelas Eksperimen 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Mode für Männer und Frauen) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Mode für Männer und Frauen 
D. Metode Pembelajaran 
• Latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya 
apa yang biasa dikenakan perempuan? Apa yang biasa dikenakan laki-
laki? Dan apa yang biasa dikeakan oleh kedua-duanya? 
2. Inhalt 
a. Guru membagikan beberapa gambar seri yang berkaitan dengan materi 
pakaian untuk laki-laki atau perempuan..  
b. Dari media gambar seri tersebut guru memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 
menirukan, tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari 
setiap peserta didik) 
ZB; Frau Dameria trägt eine Bluse, und sie trägt Damenschuhe usw... 
c. Guru meminta setiap kelompok maju dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya. 
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d. Guru mengoreksi jika ada ucapan  peserta didik yang salah. 
e. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
 
3. Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : gambar  
Sumber : Buku Studio D A1 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
        
        
 
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan II Kelas kontrol 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Mode für Männer und Frauen) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan ujaran 
(kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Mode für Männer und Frauen 
D. Metode Pembelajaran 
• latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya 
apa yang biasa dikenakan perempuan? Apa yang biasa dikenakan laki-
laki? Dan apa yang biasa dikeakan oleh kedua-duanya? 
2.Inhalt 
a. Guru meminta peserta didik membuka halaman 176- 177 di buku 
Studio D. 
b. Guru meminta peserta didik membaca bergantian.. 
c. Guru dan peserta didik membahas teks bersama-sama. 
d. Peserta didik diminta peserta didik mengerjakan latian b dan c 
e. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
3.Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
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F. Sumber Pembelajaran 
Media : papan tulis, buku studio D A1 hal 176-177 
Sumber : Buku Studio D A1 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : membaca teks 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
 
        
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan III Kelas Eksperimen 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung ( Tägliche Kleidungsstücke ) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Tägliche Kleidungsstücke 
D. Metode Pembelajaran 
• Latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Misalnya 
apa yang biasa dipakai saat dirumah? Apa yang biasa dipakai saat 
bekerja? Apa yang biasa dipakai saat ke pesta? dsb  
2.Inhalt 
a. Guru meminta peserta didik berkelompok dengan teman sebangkunya. 
b. Guru membagikan beberapa gambar seri yang berkaitan dengan materi 
pakaian yang digunakan sehari-hari sesuai waktu dan tempatnya..  
c. Dari media gambar seri tersebut guru memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 
menirukan, tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari 
setiap peserta didik) 
ZB; In der Wohnung trägt Frau Dameria ein T-shirt, eine 
Kniehose, und Sandale. Im Buro trägt sie eine Bluse, einen 
Rock, Schuhe und eine Tasche. Zum Mall trägt sie eine Jeans, 
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ein Top, eine Brille, Damenschuhe, ein  Portemonnaie und eine 
ArmbandUhr. In dem Geburtstagsfest trägt sie ein Abendkleid, 
eine Tasche, eine Halskette und Schuhe. usw 
d. Guru meminta setiap kelompok maju dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya. 
e. Guru mengoreksi jika ada ucapan  peserta didik yang salah. 
f. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
 
3.Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F.Sumber Pembelajaran 
Media : gambar  
Sumber : Buku Studio D A1 
G.Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
        
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan III Kelas kontrol 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung ( Tägliche Kleidungsstücke  
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
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B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan ujaran 
(kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Tägliche Kleidungsstücke 
D. Metode Pembelajaran 
• latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Misalnya 
apa yang biasa dipakai saat dirumah? Apa yang biasa dipakai saat 
bekerja? Apa yang biasa dipakai saat ke pesta? dsb  
2.Inhalt 
a. Guru meminta peserta didik membuka halaman 184 di buku Studio D 
A1. 
b. Guru meminta peserta didik mengerjakan latian 1 kemudian 
membahasnya bersama-sama. 
c. Guru meminta peserta didik mengerjakan latian 3 dan 4 di hal 185. 
d. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
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3.Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : papan tulis, buku studio D A1 hal 184-185 
Sumber : Buku Studio D A1 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : membaca teks 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
        
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan IV Kelas Eksperimen 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Männer und Frauen im Kaufhaus) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan ujaran 
(kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
•   Männer und Frauen im Kaufhaus  
D. Metode Pembelajaran 
• Latihan 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan tempat pembelian pakaian (Kaufhaus). (misalnya: 
dimana kalian membeli pakaian?apa saja yang biasa kalian beli? dsb) 
2.Inhalt 
a. Guru membagikan serangkaian gambar kegiatan yang berkaitan 
dengan materi im Kaufhaus.  
b. Dari media gambar seri tersebut guru memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 
menirukan, tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari 
setiap peserta didik) 
ZB; Herr Schiller kauft seine Kleidung im Kaufhaus. Er kauft 
ein Hemd und ...... 
c. Guru meminta setiap kelompok maju dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya. 
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d. Guru mengoreksi jika ada ucapan  peserta didik yang salah. 
e. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
 
3. Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : gambar 
Sumber : Buku Kontakte Deutsch extra 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
 
        
 
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan IV Kelas kontrol 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung ( Männer und Frauen im Kaufhaus ) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
Männer und Frauen im Kaufhaus  
D. Metode Pembelajaran 
• Kooperatif 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan tempat pembelian pakaian (Kaufhaus). (misalnya: 
dimana kalian membeli pakaian?apa saja yang biasa kalian beli? dsb) 
2.Inhalt 
a. Guru membagi peserta didik menjadi partnerarbeit. Setiap kelompok 
terdiri dari 2 orang. 
b. Guru meminta  setiap kelompok berdialog  dari buku Kd extra hal 76 
ü4. kemudian guru dan peserta didik bersama-sama membahas isi dari 
dialog tersebut. 
c. Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang 
terjadi dalam dialog tersebut pada ü5. 
d. Guru meminta setiap kelompok membaca dialog dan menvariasikan 
dialognya pada ü6. 
e. Guru meminta peserta didik secara acak untuk membaca ü7. Kemudian 
guru dan peserta didik membaca bersama-sama. 
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f. Peserta didik diminta mengerjakan ü8  
g. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
 
3.Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : papan tulis, buku KD extra hal 76-77 
Sumber : Buku Kontakte Deutsch extra 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
        
 
 
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan V Kelas Eksperimen 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Im Kaufhaus Galerie ) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• Im Kaufhaus Galerie  
D. Metode Pembelajaran 
• Kooperatif 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan tempat pembelian pakaian (Kaufhaus). (misalnya: 
apa saja yang bisa kalian temukan di Mall? dsb) 
2.Inhalt 
a. Guru meminta peserta didik berkelompok dengan teman sebangkunya 
b. Guru membagikan serangkaian gambar kegiatan yang berkaitan 
dengan materi im Kaufhaus.  
c. Dari media gambar seri tersebut guru memulai menanamkan 
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  
(guru memberi contoh  terlebih dahulu kemudian peserta didik diminta 
menirukan, tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari 
setiap peserta didik) 
ZB; Familie Kuhn kaufen gern ihre Kleidung im Kaufhaus. 
Herr Tony Kuhn kauft ein Pullover und Frau Anna Kuhn kauft 
eine Bluse. Sonja Kuhn kauft Stifel und Philip Kuhn kauft eine 
Hose. 
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d. Guru meminta setiap kelompok maju dengan menceritakan gambar 
sesuai dengan urutannya. 
e. Guru mengoreksi jika ada ucapan  peserta didik yang salah. 
f. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
 
3.Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : gambar  
Sumber : Buku Kontakte Deutsch extra 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
 
 
        
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Perlakuan V Kelas kontrol 
A. Identitas 
Sekolah   : SMA N 1 Banguntapan  
Mata Pelajaran  : Bahasa jerman 
Kelas/semester  : X1/ Genap 
Waktu    : 2 x 45 menit 
Pokok Bahasan  : Alltag 
Sub pokok bahasan : Kleidung (Im Kaufhaus Galerie ) 
Standart Kompetensi : 
BERBICARA  
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi dasar : 
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 
berbahasa yang santun dan tepat. 
 
2. Melakukan dialog  sederhana, dengan lancar,  yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi dengan santun dan tepat. 
Indikator pencapaian 
1. Menirukan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
2. Menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mendengarkan wacana lisan, peserta didik dapat menirukan 
ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan, peserta didik dapat 
menyebutkan ujaran (kata/ frasa) dengan lafal dan  intonasi yang tepat. 
3. Setelah mendapat penjelasan tentang wacana lisan peserta didik dapat 
menyampaikan informasi sederhana sesuai materi tentang Kleidung. 
C. Materi Pembelajaran 
• im Kaufhaus Galerie 
D. Metode Pembelajaran 
• Kooperatif 
E. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah-Langkah : 
1. Einführung 
- Memberi salam : Guten morgen/ Guten Tag ! 
- Menanyakan kabar peserta didik .Wie geht es euch?  
- Mengulas materi minggu lalu tentang pakaian. Kemudian memancing 
pengetahuan peserta didik dengan pertanyaan- pertanyaan yang 
berhubungan dengan tempat pembelian pakaian (Kaufhaus). (misalnya: 
apa saja yang bisa kalian temukan di Mall? dsb) 
2.Inhalt 
a. Guru membagi peserta didik menjadi partnerarbeit. Setiap kelompok 
terdiri dari 2 orang. 
b. Guru meminta  setiap kelompok berdialog  dari buku studio D A1 hal 
180 ü1. kemudian guru dan peserta didik bersama-sama membahas isi 
dari dialog tersebut. 
c. Guru meminta setiap kelompok mengerjakan latian menyusun dialog 
pada hal 186 ü7. 
d. Guru meminta setiap kelompok membaca dialog yang sudah disusun. 
e. Kesimpulan, membahas materi yang telah dipelajari. 
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3. Schluss 
- Menutup pelajaran 
- Memberi salam : Aufwidersehen 
F. Sumber Pembelajaran 
Media : papan tulis, buku KD extra hal 180,186 
Sumber : Buku Studi D A1 
G. Penilaian  
Jenis Penilaian : individu 
Bentuk Instrumen : tes bercerita 
 
Yogyakarta ,       17 April  2012 
Mengetahui 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti  
 
 
        
 
Eko Sulistyorini,S.Pd.      Yuniar Prita 
       NIM.08203241018 
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Nilai Pre-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan 1 Bantul (Kelas Eksperimen) 
 
Penilai 1 
 
 
 
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 2 2 3 2 9 
2 2 2 2 2 8 
3 2 2 1 2 7 
4 1 2 1 1 5 
5 2 2 2 2 8 
6 3 2 2 2 9 
7 2 3 2 1 8 
8 2 2 2 1 7 
9 1 2 1 2 6 
10 2 3 2 2 9 
11 3 3 3 3 12 
12 2 2 1 1 6 
13 2 3 2 1 8 
14 3 2 2 2 9 
15 2 3 1 2 8 
16 2 2 2 1 7 
17 2 2 1 2 7 
18 2 3 2 3 10 
19 2 2 1 2 7 
20 2 2 2 2 8 
21 3 3 2 2 10 
22 2 2 2 1 7 
23 2 2 2 3 9 
24 2 2 3 3 10 
25 3 2 1 2 8 
26 2 2 1 2 7 
27 3 3 2 2 10 
28 4 2 2 2 10 
29 2 2 3 3 10 
30 3 2 1 2 8 
31 2 3 2 3 10 
32 3 2 2 1 8 
      
 
Max skor =15 
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Nilai Pre-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan 1 Bantul (Kelas Eksperimen) 
 
Penilai 2 
 
   
 
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 2 2 2 1 7 
2 2 2 1 2 7 
3 2 2 2 2 8 
4 1 2 1 1 5 
5 2 2 2 2 8 
6 3 2 2 2 9 
7 2 3 2 1 8 
8 2 3 2 1 8 
9 1 2 1 2 6 
10 2 3 2 2 9 
11 3 3 2 2 10 
12 2 2 1 1 6 
13 2 3 2 1 8 
14 3 2 1 2 8 
15 2 3 1 2 8 
16 2 2 1 1 6 
17 2 2 1 2 7 
18 2 3 2 2 9 
19 3 2 2 2 9 
20 2 2 2 2 8 
21 3 2 1 2 8 
22 2 2 1 1 6 
23 2 2 2 3 9 
24 2 2 3 3 10 
25 3 2 2 2 9 
26 2 2 1 2 7 
27 3 3 2 2 10 
28 4 2 2 3 11 
29 2 2 3 3 10 
30 3 2 2 2 9 
31 2 2 3 3 10 
32 3 2 2 1 8 
      
 
Max skor =15 
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      Nilai Pre-Test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan 1 Bantul (Kelas kontrol) 
 
Penilai 1 
 
 
 
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 2 2 1 1 6 
2 3 2 1 2 8 
3 2 2 1 2 7 
4 2 2 2 2 8 
5 3 2 3 2 10 
6 2 2 1 2 7 
7 2 3 2 2 9 
8 2 2 2 2 8 
9 1 2 1 2 6 
10 2 2 2 1 7 
11 3 2 2 2 9 
12 2 3 2 1 8 
13 2 1 1 1 5 
14 2 3 2 2 9 
15 2 2 2 2 8 
16 4 2 3 3 12 
17 2 2 2 2 8 
18 2 2 1 1 6 
19 2 3 3 3 11 
20 2 2 2 2 8 
21 3 2 3 3 11 
22 2 2 2 2 8 
23 2 2 3 2 9 
24 2 2 1 2 7 
25 2 2 2 2 8 
26 2 2 1 2 7 
27 3 2 2 2 9 
28 2 2 2 2 8 
29 2 2 1 1 6 
30 2 3 1 1 7 
31 2 3 3 3 11 
32 3 2 2 2 9 
      
 
Max skor =15 
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Nilai Pre-Test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan 1 Bantul (Kelas kontrol) 
 
Penilai 2 
  
No. 
resp 
Ausdrücks-
ahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 2 2 1 1 7 
2 3 2 2 2 9 
3 2 2 1 2 7 
4 2 2 2 2 8 
5 2 2 2 2 8 
6 2 2 1 1 6 
7 2 3 2 2 9 
8 2 2 2 2 8 
9 1 2 1 2 6 
10 2 2 2 2 8 
11 2 2 2 2 8 
12 2 2 2 2 8 
13 2 1 1 1 5 
14 3 2 2 1 8 
15 2 3 1 2 8 
16 2 3 3 2 10 
17 2 2 3 2 9 
18 2 1 2 1 6 
19 2 2 3 2 9 
20 2 2 2 2 8 
21 3 2 3 2 10 
22 2 2 2 2 8 
23 2 2 2 2 8 
24 2 2 2 1 7 
25 3 2 1 2 8 
26 2 2 2 2 8 
27 3 3 2 1 9 
28 2 2 1 2 7 
29 2 2 1 1 6 
30 2 2 2 1 7 
31 3 3 2 1 9 
32 3 3 2 1 9 
      
 
Max skor =15 
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Nilai Post-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan  Bantul (Kelas Eksperimen) 
 
Penilai 1 
 
   
 
   
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 3 3 3 3 12 
2 3 2 3 2 10 
3 2 3 3 2 10 
4 3 2 2 3 10 
5 2 2 2 2 8 
6 3 2 3 3 11 
7 2 3 3 3 11 
8 4 3 3 3 13 
9 2 2 3 3 10 
10 2 3 2 3 10 
11 4 4 4 3 15 
12 4 3 3 2 12 
13 4 3 2 2 11 
14 3 3 3 3 12 
15 4 3 3 3 13 
16 3 3 3 3 12 
17 3 3 3 3 12 
18 4 3 3 3 13 
19 3 4 3 3 13 
20 4 4 3 3 14 
21 3 2 3 2 10 
22 3 3 3 2 11 
23 3 4 2 3 12 
24 2 4 4 2 12 
25 4 3 2 3 12 
26 3 3 4 2 12 
27 3 3 3 2 11 
28 3 3 3 3 12 
29 4 2 3 3 12 
30 3 4 3 3 13 
31 2 3 3 3 11 
32 2 2 2 3 9 
      
 
Max skor =15 
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Nilai Post-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan  Bantul (Kelas Eksperimen) 
 
Penilai 2 
  
No. 
resp 
Ausdrücks-
ahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 4 4 3 3 14 
2 2 3 3 3 11 
3 4 3 3 2 12 
4 3 2 3 2 10 
5 3 2 2 2 9 
6 4 4 3 2 13 
7 3 4 3 3 13 
8 4 3 2 3 12 
9 3 2 3 4 12 
10 3 2 3 2 10 
11 4 4 2 3 13 
12 3 3 3 3 12 
13 3 3 3 2 11 
14 4 4 3 3 14 
15 3 3 3 3 12 
16 3 3 3 3 12 
17 4 4 3 3 14 
18 4 4 4 3 15 
19 2 3 3 3 11 
20 4 4 3 2 13 
21 3 3 3 3 12 
22 3 3 3 3 12 
23 4 4 3 3 14 
24 2 3 4 3 12 
25 2 3 2 2 9 
26 4 4 3 3 14 
27 4 4 3 2 13 
28 3 3 3 2 11 
29 4 3 3 2 12 
30 4 4 4 3 15 
31 3 4 4 2 13 
32 2 2 2 3 9 
      
 
Max skor = 15 
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Nilai Post-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan  Bantul (Kelas kontrol) 
 
Penilai 1 
  
 
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 3 2 2 3 10 
2 3 2 3 2 10 
3 3 3 3 3 12 
4 3 2 2 3 10 
5 3 2 2 2 9 
6 3 2 3 2 10 
7 4 4 3 3 14 
8 3 2 2 3 10 
9 4 4 3 2 13 
10 2 3 2 2 9 
11 3 3 3 3 12 
12 4 3 3 2 12 
13 2 2 2 2 8 
14 3 2 3 3 11 
15 4 3 2 2 11 
16 3 4 3 3 13 
17 3 3 2 3 11 
18 4 3 2 2 11 
19 2 2 3 2 9 
20 4 4 4 3 15 
21 3 2 3 2 10 
22 3 3 3 2 11 
23 3 2 2 3 10 
24 2 2 2 2 8 
25 4 3 2 3 12 
26 4 3 3 3 13 
27 3 3 3 2 11 
28 4 3 3 3 13 
29 3 2 2 2 9 
30 3 4 2 3 12 
31 2 3 3 3 11 
32 2 3 3 2 10 
      
 
Max skor = 15 
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Nilai Post-Test Ketrampilan Berbicara Bahasa Jerman 
SMAN1 Banguntapan  Bantul (Kelas Kontrol) 
 
Penilai 2 
 
 
No. 
resp 
Ausdrücks-
fahigkeit 
Aufgaben-
bewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 3 2 2 2 9 
2 2 3 3 3 11 
3 4 3 3 2 12 
4 3 2 3 2 10 
5 3 2 2 2 9 
6 3 3 2 3 11 
7 3 4 3 3 13 
8 4 3 2 3 12 
9 4 3 3 3 13 
10 3 2 3 2 10 
11 3 3 2 3 11 
12 3 3 3 3 12 
13 2 2 2 2 8 
14 3 3 2 2 10 
15 2 2 3 2 9 
16 4 3 3 3 13 
17 2 3 3 3 11 
18 3 3 3 2 11 
19 3 3 2 2 10 
20 3 4 3 3 13 
21 2 3 3 3 11 
22 3 3 3 3 12 
23 3 3 2 2 10 
24 3 2 2 2 9 
25 2 2 3 2 9 
26 3 3 3 3 12 
27 3 3 2 2 10 
28 3 3 3 2 11 
29 2 2 2 2 8 
30 2 3 3 2 10 
31 3 2 2 2 9 
32 2 2 2 2 8 
      
 
Max skor =15 
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DATA PENELITIAN 
NO 
PENILAII DAN II 
EKSPERIMEN KONTROL 
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 8,0 13,0 6,5 9,5 
2 7,5 10,5 8,5 10,5 
3 7,5 11,0 7,0 12,0 
4 5,0 10,0 8,0 10,0 
5 8,0 8,5 9,0 9,0 
6 9,0 12,0 6,5 10,5 
7 8,0 12,0 9,0 13,5 
8 7,5 12,5 8,0 11,0 
9 6,0 11,0 6,0 13,0 
10 9,0 10,0 7,5 9,5 
11 11,0 14,0 8,5 11,5 
12 6,0 12,0 8,0 12,0 
13 8,0 11,0 5,0 8,0 
14 8,5 13,0 8,5 10,5 
15 8,0 12,5 8,0 10,0 
16 6,5 12,0 11,0 13,0 
17 7,0 13,0 8,5 11,0 
18 9,5 14,0 6,0 11,0 
19 8,0 12,0 10,0 9,5 
20 8,0 13,5 8,0 14,0 
21 9,0 11,0 10,5 10,5 
22 6,5 11,5 8,0 11,5 
23 9,0 13,0 8,5 10,0 
24 10,0 12,0 7,0 8,5 
25 8,5 10,5 8,0 10,5 
26 7,0 13,0 7,5 12,5 
27 10,0 12,0 9,0 10,5 
28 10,5 11,5 7,5 12,0 
29 10,0 12,0 6,0 8,5 
30 8,5 14,0 7,0 11,0 
31 10,0 12,0 10,0 10,0 
32 8,0 9,0 9,0 9,0 
GAIN SCORE 0,672 
max skor= 15 
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MATERI PERLAKUAN 1 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Buku Kontakte Deutsch Extra, hal 74-75 
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MATERI PERLAKUAN 2 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber; Buku Studio D A1, hal 176,177 
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MATERI PERLAKUAN 3 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber; Buku studio D A1 hal 184,185 
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MATERI PERLAKUAN 4 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
Sumber; buku Kontakte Deutsch Extra hal 76-77 
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MATERI PERLAKUAN 5 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber; buku studio D A1 hal 180,186    
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PERLAKUAN I 
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PERLAKUAN I 
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PERLAKUAN II 
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PERLAKUAN II 
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PERLAKUAN II 
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PERLAKUAN II 
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PERLAKUAN III 
 
 
 
        Schule               Zum Mall 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Geburtstagfest    Wohnung 
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PERLAKUAN III 
 
 
 
 
Wohnung        Büro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Mall      Geburtstagfest 
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PERLAKUAN IV 
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PERLAKUAN IV 
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PERLAKUAN V 
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KUNCI JAWABAN KETERAMPILAN BERBICARA 
 
PERLAKUAN 1 
 
(Gambar  anak perempuan) 
Ich trage gern eine Bluse, und dann trage ich eine Jacke, danach trage ich 
Damenschuhe, und ich trage auch eine Tasche. 
 
(Gambar anak laki-laki) 
Ich trage gern eine Jeans, und dann trage ich ein T-shirt, danach trage ich Schuhe 
und ich trage auch einen Hut. 
 
PERLAKUAN 2 
 
(der Mann) 
Zuerst trägt der Mann ein Hemd und eine Hose, dann trägt er eine Krawatte, 
danach trägt er einen Anzug, und er trägt auch Schuhe. 
 
(die Frau) 
Zuerst trägt die Frau eine Bluse, dann trägt sie eine Halskette, danach trägt sie 
Damenschuhe, und sie trägt auch ein Portemonnaie. 
 
( Philip ) 
Zuerst trägt Phillip eine Kniehose, dann trägt er ein T-shirt, danach trägt er Socke, 
und er trägt auch Sportschuhe. 
 
(Anna) 
Zuerst trägt Anna einen Pullover und eine Hose, dann trägt sie einen Mantel, 
danach trägt sie einen Schal, und sie trägt auch  Stiefel. 
 
PERLAKUAN 3 
 
( die Frau) 
In der Wohnung trägt die Frau ein T-shirt, eine Kniehose, und Sandale. Im Büro 
trägt sie eine Bluse, einen Rock, Schuhe und eine Tasche. Zum Mall trägt sie eine 
Jeans, ein Top, eine Brille, Damenschuhe, ein Portemonnaie und eine 
ArmbandUhr. In dem Geburtstagsfest trägt sie ein Abendkleid, eine Tasche, ein 
Armband, eine Halskette und Schuhe. 
 
(der Mann) 
In der Schule trägt der Man eine Uniform, einen Gürtel, eine Tasche, Schuhe und 
einen Hut. Zum Mall trägt er ein T-shirt, eine Kniehose, Socke, Schuhe und eine 
Brille. In dem Geburtstagsfest trägt er ein Hemd, eine Hose, einen Gürtel, eine 
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Krawatte, eine Weste, und Schuhe. In der Wohnung trägt er einen Schlafanzug, 
und Sandale 
 
 
 
PERLAKUAN 4 
 
(der Mann)  
Herr Schiller  kauft seine Kleidung im Kaufhaus. Er kauft einen Anzug, und dann 
kauft er Krawatten, eine Jeans , schuhe und eine Jacke. 
 
(die Frau) 
Frau Schiller kauft seine Kleidung im Kaufthaus. Sie kauft eine Bluse, eine Jeans, 
Damenschuhe und eine Tasche. 
 
 
PERLAKUAN 5 
 
(Familie Kuhn) 
Familie Kuhn kaufen gern ihre Kleidung im Kaufhaus. Herr Kuhn kauft ein 
Pullover und Frau Kuhn kauft eine Bluse. Sonja kauft stiefel und  Phillip kauft 
eine Hose. 
 
 
** (tidak menutup kemungkinan muncul ide-ide baru dari setiap peserta didik) 
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PERHITUNGAN KELAS INTERVAL 
 
 
PRETEST KELAS EKSPERIMEN 
          
          
Min 5,0 
 
No. Kelas Interval F absolut 
F 
komulatif F relatif  
Max 11,0 
 
1 10,5-11,5 2 32 6,3% 
R 6,00 
 
2 9,4-10,4 5 30 15,6% 
N 32 
 
3 8,3-9,3 7 25 21,9% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 7,2-8,2 11 18 34,4% 
  5,966994928 
 
5 6,1-7,1 4 7 12,5% 
≈ 6 
 
6 5,0-6,0 3 3 9,4% 
P 1,0000 
 
Jumlah 32 115 100,0% 
≈ 1 
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POSTEST KELAS EKSPERIMEN 
          
          
Min 8,5 
 
No. Kelas Interval F absolut 
F 
komulatif F relatif  
Max 14,0 
 
1 14,0-15,0 3 32 9,4% 
R 5,50 
 
2 12,9-13,9 6 29 18,8% 
N 32 
 
3 11,8-12,8 11 23 34,4% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 10,7-11,7 6 12 18,8% 
  5,966994928 
 
5 9,6-10,6 4 6 12,5% 
≈ 6 
 
6 8,5-9,5 2 2 6,3% 
P 0,9167 
 
Jumlah 32 104 100,0% 
≈ 1 
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PRETEST KELAS KONTROL 
          
          
Min 5,0 
 
No. Kelas Interval F absolut 
F 
komulatif F relatif  
Max 11,0 
 
1 10,5-11,5 2 32 6,3% 
R 6,00 
 
2 9,4-10,4 2 30 6,3% 
N 34 
 
3 8,3-9,3 9 28 28,1% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 7,2-8,2 10 19 31,3% 
  6,053880426 
 
5 6,1-7,1 5 9 15,6% 
≈ 6 
 
6 5,0-6,0 4 4 12,5% 
P 1,0000 
 
Jumlah 32 122 100,0% 
≈ 1 
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POSTEST KELAS KONTROL 
          
          
Min 8,0 
 
No. Kelas Interval F absolut 
F 
komulatif F relatif  
Max 14,0 
 
1 13,5-14,5 2 32 6,3% 
R 6 
 
2 12,4-13,4 3 30 9,4% 
N 28 
 
3 11,3-12,3 5 27 15,6% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 10,2-11,2 10 22 31,3% 
  5,775621503 
 
5 9,1-10,1 7 12 21,9% 
≈ 6 
 
6 8,0-9,0 5 5 15,6% 
P 1,0000 
 
Jumlah 32 128 100,0% 
≈ 1 
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RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
 
 
 
 
PRETEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 
   
= 8,22 
 
  
SD 
   
= 1,40 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 9,62 
 
  
Sedang 
 
: 6,82 ≤ X < 9,62 
Rendah   : X < 6,82     
        
   
 
 
    POSTEST EKSPERIMEN         
  
      
  
MEAN 
   
= 11,84 
 
  
SD 
   
= 1,359 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 13,2 
 
  
Sedang 
 
: 10,49 ≤ X < 13,20 
Rendah   : X < 10,49     
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PRETEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 
   
= 7,984 
 
  
SD 
   
= 1,365 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 9,349 
 
  
Sedang 
 
: 6,62 ≤ X < 9,35 
Rendah   : X < 6,62     
        
        POSTEST KONTROL           
  
      
  
MEAN 
   
= 10,73 
 
  
SD 
   
= 1,486 
 
  
  
      
  
Tinggi 
 
: X ≥ M + SD 
    
  
Sedang 
 
: M – SD ≤ X < M + SD 
    
  
Rendah 
 
: X < M – SD  
    
  
  
      
  
Kategori 
  
Skor 
   
  
Tinggi 
 
: X ≥ 12,22 
 
  
Sedang 
 
: 9,25 ≤ X < 12,22 
Rendah   : X < 9,25     
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HASIL UJI KATEGORISASI 
 
 
 
Frequencies 
 
PRETEST_EKSPERIMEN
6 18,8 18,8 18,8
21 65,6 65,6 84,4
5 15,6 15,6 100,0
32 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
POSTEST_EKSPERIMEN
4 12,5 12,5 12,5
24 75,0 75,0 87,5
4 12,5 12,5 100,0
32 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
PRETEST_KONTROL
4 12,5 12,5 12,5
22 68,8 68,8 81,3
6 18,8 18,8 100,0
32 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
POSTEST_KONTROL
5 15,6 15,6 15,6
22 68,8 68,8 84,4
5 15,6 15,6 100,0
32 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
 
 
Frequencies 
 
Statistics
32 32 32 32
8,21875 11,8438 7,9844 10,7344
8,00000 12,0000 8,0000 10,5000
8,000 12,00 8,00 10,50
1,402403 1,35859 1,36479 1,48641
6,000 5,50 6,00 6,00
5,000 8,50 5,00 8,00
11,000 14,00 11,00 14,00
263,000 379,00 255,50 343,50
ValidN
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Sum
PRETEST_
EKSPERIMEN
POSTEST_
EKSPERIMEN
PRETEST_
KONTROL
POSTEST_
KONTROL
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DATA RELIABILITAS 
 
No. resp Ausdrücksfahigkeit Aufgabenbewältigung 
Formale 
Richtigkeit 
Aussprache 
und 
Intonation Total 
1 3 2 2 2 9 
2 3 2 3 2 10 
3 2 3 3 2 10 
4 3 2 2 3 10 
5 2 2 2 2 8 
6 3 2 3 2 10 
7 2 3 3 3 11 
8 4 3 3 3 13 
9 2 2 1 2 7 
10 2 3 2 2 9 
11 4 4 4 3 15 
12 4 3 3 2 12 
13 4 3 2 2 11 
14 3 2 2 2 9 
15 4 3 3 3 13 
16 3 3 3 3 12 
17 3 3 3 3 12 
18 4 3 3 3 13 
19 3 4 3 3 13 
20 4 4 3 3 14 
21 3 2 3 2 10 
22 3 3 3 2 11 
23 3 2 2 2 9 
24 2 2 2 2 8 
25 4 3 2 3 12 
26 3 2 2 2 9 
27 3 3 3 2 11 
28 3 3 3 3 12 
29 4 2 3 3 12 
30 3 4 2 3 12 
31 2 3 3 3 11 
32 4 3 3 3 13 
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HASIL UJI RELIABILITAS 
 
Reliability 
 
 
Case Processing Summary
32 100,0
0 ,0
32 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Lis twise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,730 4
Cronbach's
Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
7,8750 2,113 ,434 ,733
8,2188 2,047 ,562 ,644
8,3438 2,233 ,536 ,661
8,4688 2,386 ,596 ,644
Ausdrücksfahigkeit
Aufgabenbewältigung
Formale_Richtigkeit
Aussprache_und_Intonation
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
32 32 32 32
8,21875 11,8438 7,9844 10,7344
1,402403 1,35859 1,36479 1,48641
,126 ,171 ,130 ,125
,124 ,110 ,103 ,125
-,126 -,171 -,130 -,062
,710 ,966 ,733 ,708
,694 ,308 ,656 ,698
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
PRETEST_
EKSPERIMEN
POSTEST_
EKSPERIMEN
PRETEST_
KONTROL
POSTEST_
KONTROL
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI HOMOGENITAS 
 
 
 
Oneway 
 
Test of Homogeneity of Variances
,103 1 62 ,749
,359 1 62 ,551
PRETEST
POSTEST
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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HASIL INDEPENDENT T TEST (PRETEST) 
 
 
T-Test 
 
Group Statistics
32 8,2188 1,40240 ,24791
32 7,9844 1,36479 ,24126
KELAS
EKSPERIMEN
KONTROL
PRETEST
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
 
Independent Samples Test
,103 ,749 ,678 62 ,501 ,23438 ,34593 -,45713 ,92588
,678 61,954 ,501 ,23438 ,34593 -,45714 ,92589
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
PRETEST
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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HASIL INDEPENDENT T TEST (POSTEST) 
 
 
T-Test 
 
Group Statistics
32 11,8438 1,35859 ,24017
32 10,7344 1,48641 ,26276
KELAS
EKSPERIMEN
KONTROL
POSTEST
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
 
Independent Samples Test
,359 ,551 3,116 62 ,003 1,10938 ,35598 ,39777 1,82098
3,116 61,505 ,003 1,10938 ,35598 ,39766 1,82109
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
POSTEST
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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PERHITUNGAN BOBOT KEEFEKTIFAN 
 
 
 
Rata-rata pre test = 
2
trolpretestkonperimenpretesteks +
 
   = 
2
98,721,8 +
 = 8,101563 
 
Bobot keefektifan = 
tratapretesrata
stkontrolmeanpostteensteksperimmeanpostte
−
−
 X 100% 
   = 
10,8
73,1084,11 −
 =  0,1369 X 100%  = 13,7%  
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Sumber; buku Metode Penelitian Bisnis, hal 316 
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Sumber ; buku Metode Penelitian Bisnis, hal 327-330 
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Sumber ; buku Metode Penelitian Bisnis, hal 327-330 
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Sumber ; buku Metode Penelitian Bisnis, hal 326 
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FOTO-FOTO PENELITIAN 
 
 
 
 
Gambar  6 ; Pre-test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Kelas Eksperimen 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 24 April 2012. 
 
 
 
 
Gambar  7 ; Pre-test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Kelas Kontrol 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 26 April 2012.  
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Gambar  8  ; Perlakuan menggunakan media gambar seri pada kelas ekperimen 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 8 Mei 2012.  
 
 
Gambar  9 ; Perlakuan menggunakan fotokopian KD extra pada kelas kontrol 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 18 Mei 2012.  
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Gambar 10 ; Post-test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Kelas Eksperimen 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 5 Juni 2012.  
 
 
Gambar 11 ; Post -test Keterampilan Berbicara Bahasa Jerman Kelas Kontrol 
  Dokumentasi Pribadi Yuniar. 7 Juni 2012.  
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